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Berangkat dengan penuh keyakinan 
Berjalan dengan penuh keiklasan  
Istiqomah dalam menghadapi cobaan 
Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak  
Kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang 
lain, karena hidup hanya sekali 
Ingatlah apapun yang mustahil bagi kita, tidak bagi Allah 
Teruslah bekerja keras sebaik mungkin karna Allah akan selalu 
bersama kita 
 
“If you fall a thousand times, stand up millions of times because you 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti atas pengaruh persepsi 
kemudahan, fitur layanan, risiko dan kepercayaan penggunaan terhadap pemanfaatan ATM 
(Automatic Teller Machine) bagi nasabah Bank CIMB Niaga. Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan kontribusi terhadap Bank khususnya Bank CIMB Niaga agar dapat 
memberikan pelayanan yang lebih cepat dan mudah bagi para nasabahnya. 
Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah mahasiswa STIE Perbanas Surabaya 
jurusan Akuntansi, mulai dari angkatan 2012-2014 yang menggunakan ATM Bank CIMB Niaga. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan pengumpulan data dilakukan 
menggunakan kuisioner secara langsung dengan metode judgment sampling. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap pemanfaatan ATM, sedangkan fitur layanan, risiko dan kepercayaan 
berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan ATM. Berdasarkan penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa dari keempat variabel independen yaitu Persepsi kemudahan, fitur layanan, 
risiko dan kepercayaan yang memiliki hubungan signifikan dengan pemanfaatan ATM yaitu fitur 
layanan, risiko dan kepercayaan. 
 








THE INFLUENCES OF EASINESS PERCEPTION, SERVICE FEATURES, RISK AND 
USING TRUST ON ATM (AUTOMATIC TELLER MACHINE) UTILIZATION FOR  
CIMB NIAGA BANK CUSTOMERS 
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This research  intended to analyzes and gain proof on influences of easiness perception, 
service features, risk and using trust on ATM (Automatic Teller Machine) utilization for CIMB 
Niaga Bank customers. Result of this research hoped can be give contribution for banks 
especially CIMB Niaga Bank in order to provide faster service and easiness for its customers. 
 Sample that used in this research are students of STIE Perbanas Surabaya majoring 
Accounting, period 2012-2014 who using ATM of CIMB Niaga Bank. Data that used in this 
research is primary data, and data collection done using directly questionnaire with judgment 
sampling method. 
 The result of this research show that easiness  perception did not have significant effect 
on  ATM utilization, while service features, risk and trust are have significant effect on ATM 
utilization. Based on this research can be concluded that from three independent variables that 
are easiness perception, service features, risk and using trust have significant with ATM 
utilization are service features, risk and trust. 
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